





































































































































































































 2007.10.8.小学 4年～中学 1年の一般児童・生徒 738人を対象に医師が面接して
診断した大規模な初の疫学調査結果
 2007.8.22.付け日本経済新聞が 6月中旬～7月上旬に調査したもので、JR東京駅













































































































－１０６－ 日本経大論集 第４０巻 第２号
【20 歳代　大学生・社会人（子供なし）上位 3つを回答】
大学生（N＝828）  　　社会人（子供なし）（N＝474）




















































大学生（N＝1,030）  　　 社会人（子供なし）（N＝1,030）









































































 文部科学省の調査結果では 2008年度中に日本から海外に 3カ月以上留学した高




































































































































































































































































































































































































































































































































－１２６－ 日本経大論集 第４０巻 第２号







































































30.0 46.9 21.6 1.5
16.8 48.6 31.5 3.1
13.1 43.7 39.1 4.1
































19.5 45.2 30.7 4.6
13.4 44.9 37.1 4.6
8.1 37.6 44.8 9.5












－１３０－ 日本経大論集 第４０巻 第２号
10 冊以上　　　6～9冊　　　　3～5冊　　　　 1～2 冊　　　　 ほとんど読まない
? ???
  ?
8.3 5.7 19.5 36.4 30.1
4.2 16.34.3 35.5 39.7
3.3 12.13.1 31.2 50.3

























20代 30代 40代 50代 60代
自然体験




















































































































































－１３６－ 日本経大論集 第４０巻 第２号














































































































































































































































































































































































1. 観光庁 HP http://www.mlit.go.jp/kankocho













7. 日本修学旅行協会 HP http://www.jstb.or.jp/
8. 日本修学旅行協会 全国の高等学校国内修学旅行の実態調査
http://www.jstb.or.jp/research/pdf/highschool2009.pdf
9. 全国修学旅行研究協会 HP http://shugakuryoko.com/
10. 全国修学旅行研究協会「教科等との関わり方について」調査 H20年度
http://shugakuryoko.com/chosa/kakushu/2008-01-chosa.pdf
11. 「日本青少年研究所」http://contest2.thinkquest.jp/tqj2003/60130/MIRAI.HTM
長期的視点に立った観光基礎教育 －１４９－
